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第6圖
共同齪測メムバ
富山弘一郎
下北市無刀町
村　　　土
ミ　ノレプス
線の素晴らしさ
蛛蜘の巣状
エリツレヴム海
第3f［i’　700～／200
第4匿　　1200～1800
黄　　　砂
へ　　ラ　カ
協同観測メムバ
富田弘一鄭
垂目市御成町
村　　　山
シルチス
像の1素晴らしさ
蜘蛛の巣状
エリツVウム海
鼠3匿蓬　　700A・1300
第4匿　1300～工goo
＝黄　　　沙
へ　ラ　ス
禽男 爵告
　　　　　　　　　　　　禽費　改　正
本誌第255號（第9號第30領）に會告いたしました通り，去る八月1日よ
り，本城禽費が年額4圓から4圓80鋳に改められました．
ついては本年分會費として既に4圓を納付された：方は，更に30鑓を，ま
た本年分會費未納の方は合計4圓30鏡を至急に御納付下さい．
本年の途中よりの新入會者は，七月末までの分は月額40鍵，八月以降の
分は月額45銭として，年末までの国費を御逡金下さb．
隠る昭和！8年からは全て4圓80銭となります。
なほ，禽誌「天界」の田子は今まで通り40銭です．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東　亜天　交協　書
